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Su Forumu kapsamında düzenlenen ‘Yerel Yönetimlerle Parlementerlerarası Diyalog’ konulu panelde konuşan Gazze 
Belediye Başkanı Maged Abu Ramadan, Gazze’nin, tüm dünyanın gözleri önünde vahşi bir saldırıya maruz kaldığını 
belirtti.
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İsrail’in bu operasyonu sırasında 25 bine yakın binanın yıkıldığını ifade eden Ramadan, yıkıntılar arasından mazlum 
Filistinlilerin cesetlerinin çıkarıldığını anlattı.
SORUN ERİŞİM HAKKI
Su paylaşımında esas sorunun ‘erişim hakkı’ olduğuna dikkat çeken Ramadan, “Filistin’in suya erişme oranı, İsrail’in 
5’te biri civarında. Suya erişim hakkı siyasi bir cezalandırmanın aracı olamaz. Herkes suya aynı miktarda ve kalitede 
ulaşamazsa, ‘su herkesin hakkıdır’ söylemi nerede kalıyor?” diye konuştu.
Filistin halkının da suya erişim hakkı olduğunu dile getiren Ramadan, suyun adil dağıtımının bölge için büyük önem 
taşıdığını vurguladı. İsrail’in, Filistin’in yeraltı suyu kaynaklarını da pompalarla çektiğini belirten Ramadan, “Bu 
temiz suyu içmeye, onu kullanmaya bizim de ihtiyacımız var. Adaleti sağlayabilmek için sanırım işbirliği ve diyaloga 
ihtiyacımız var” dedi.
SU ALMA HAKKI NASIL ENGELLENİR?
Fas Parlamentoyla İlişkiler Bakanı Mohammed Saad El Alami de Filistin ile dayanışma zamanı olduğunu söyledi. 
“Filistin’de yaşayan milyonlarca insanın su alma hakkı nasıl engellenebilir?” diye soran Alami, siyasi nedenlerle 
alınan ve adil olmayan kararların kınanmasını istedi. Fas’ın 1960’larda bütün gücünü kullanarak 128 tane baraj 
yaptığını söyleyen El Alami, su ile ilgili Fas’ta pek çok yasa çıkarıldığını belirtti. 1992’de çıkarılan su yasasını örnek 
gösteren El Alami, “Su herkesin malıdır. Devletin ve kamunun denetimi altında olmalıdır. Bu yasa ile birlikte Fas 
Krallığı ileriye dönük 15 yıllık plan yapabildi” dedi.
SABİT TARİFE ZORLUYOR
Forumda dikkat çeken panellerden biri de ‘Yoksullar lehine düzenlemeler’ konulu paneldi. Panelistler kendi 
ülkelerinde yoksulları ve suya erişimlerini anlattı.
Forumun açılış gününde açıklama yapan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ‘Suyu ticarileştirmeyeceğiz’ demişti. 
Ancak dün gerçekleştirilen bu panelde yapılan konuşmalarda su tarifelerinden ve yoksulların bu tarifelerden nasıl 
etkilendiği anlatıldı.
Paneldeki konuşmacılardan M. Noupheuak Vırabouth, yoksulların hizmete ulaşımının artırılması gerektiğini ifade etti. 
Yoksulların hizmete ulaşımının ‘tarife’ yoluyla sağlanabileceğini vurgulayan Vırabouth, bunun sosyal bir politika 
olduğuna dikkat çekti.
Sabit tarifeyi önermediklerini anlatan Vırabouth, bu tarifenin yoksulları zor durumda bıraktığını kaydetti. Vırabouth, 
hanelere gelen faturaların hane gelirinin yüzde 5’inden fazla olmaması gerektiğini dile getirdi.
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